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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha pelayanan jasa perawatan 
kecantikan Pondok Alia pada saat ini  mengalami perkembangan sangat pesat 
yang dahulunya pernah mengalami kemunduran beberapa saat. . Kejadian ini 
disebabkan ketidaktetapan manajemen kualitas pelayanan yang berpengaruh 
terhadap ketidakpuasan pelanggan yang mengakibatkan jumlah pelanggan yang 
menurun. Padahal tujuan Pondok Alia menginginkan bisnisnya terus berkembang 
dan berkelanjutan. Diharapkan dengan terpenuhinya pelayanan yang diberikan 
kepada pelanggan maka tercapailah tujuan dan harapan yang diinginkan 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari dua rumusan masalah 
yakni : (1) Bagaimanakah analisis pengaruh kualitas pelayanan jasa perawatan 
kecantikan terhadap kepuasan konsumen pada Pondok Alia Kuala Kapuas. (2) 
Dimensi apa yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
 Penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan), 
bersifat statistik kuantitatif, yaitu menjelaskan variabel – variabel independen 
yaitu responsiveness (daya tanggap) (X1), reliability (keandalan) (X2), assurance 
(jaminan) (X3), Empathy (empati) (X4), dan tangibles (bukti fisik) (X5) dengan 
pengolahan data melalui melalui SPSS, sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 75 responden.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Analisis pengaruh kualitas 
pelayanan secara simultan variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari 
responsiveness (daya tanggap), reliability (keandalan), assurance (jaminan), 
Empathy (empati) dan tangibles (bukti fisik) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan dengan besar nilai F hitung lebih besardari F tabel 
(68.103 > 2.35). (2) Dimensi yang paling dominan berpengaruh adalah assurance 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN-INDONESIA 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 









ب Bāˋ B Be 
ت Tāˋ T Te 
ث Sāˋ S es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح Hāˋ H ha (dengan titik dibawah) 
خ Khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād Ṣ es (dengan titik di bawah) 
xiii 
 
ض Ḍād Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭāˋ Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓāˋ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fāˋ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lām L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wāw W We 
ه Hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Yāˋ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ييدقعته Ditulis muta‘aqqidīn 




a) Apabiladimatikanditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hzzibbah 




(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ركاءايلولأاِته  Ditulis Karāmah al auliyā‘ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha. Kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 





َـــ Fathah Ditulis A 
ِـــ Kasrah Ditulis I 




1 Fathah + alif–تيلهاج Ditulis Ā–Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati–ىعسي Ditulis Ā - yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati–نيرك Ditulis Ī–Karīm 









1 Fathah + ya‟ mati–نكٌيب Ditulis Ai – Bainakum 
2 Fathah + wawu mati–لوق Ditulis Au – Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
نتًأأ Ditulis a′antum 
 
8. Kata Sandang Alif + Lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
ىارقلا Ditulis Al-Qur’ān 
سايقللا Ditulis Al-Qiyās 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءاوسلا Ditulis As-Samā 
سوشلا Ditulis Asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
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